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PEDAGOGIA '99 
E n c o n t r e p e r la u n i t a t d e l s 
e d u c a d o r s l l a t i n o a m e r i c a n s . 
L'Havana, Cub 
El T e a t r e K a r l M a r x , d e l ' H a v a n a , é s p l e d e g o m 
a g o m . 
"Juntarse: esta es la palabra del mundo". "Todo 
alumno que progresa es un maestro que nace". 
L e s f r a s e s d e J o s é M a r t í , l ' h e r o i n a c i o n a l i r e f e -
r e n t p e r m a n e n t p e r a l s c u b a n s , o n e g e n s o t a l e s 
l l o t g e s d e l t e a t r e . 
A l es c i n c e n p u n t d e l ' h o r a b a i x a , e l t e l ó q u e 
a m a g a l ' e s c e n a r i d e l K a r l M a r x s ' a i x e c a i u n a 
m e n a d e b o g e r i a c o l · l e c t i v a r e c o r r e c a d a b u t a -
c a , c a d a r a c ó d e l t e a t r e . 
Vicenç García a la cerimònia de clausura (Teatre Karl Marx). 
D r e t , e n la p r i m e r a f i l a d e l es a u t o r i t a t s , F i d e l 
C a s t r o , b a r b a b l a n c a , u n i f o r m e v e r d o l i v a , 
a p l a u d e i x e l s c o n g r e s s i s t e s d e P e d a g o g i a 9 9 . 
Els alumnes esperen per començar el ritual d'entrada. 
C a s t r o , e n e l s e u d i s c u r s , a f i r m à q u e e l 
C o n g r é s d e P e d a g o g i a 9 9 " f o r m a p a r t d ' u n a 
l l u i t a p e r la s u p e r v i v è n c i a " . " C u b a - a f i r m à e l 
C o m a n d a n t e n C a p - d e m o s t r a q u e e n E d u c a c i ó 
e s p o t f e r m o l t a m b m o l t p o c " , a m é s d e s u b r a t -
l l a r " la i m p o r t à n c i a d e c r e a r v a l o r s i s e n t i -
m e n t s s o l i d a r i s e n l ' é s s e r h u m à " . 
A q u e s t p r i n c i p i d e f o r m a c i ó e n v a l o r s e x p r e s s a t 
p e r F i d e l C a s t r o e n la c e r i m ò n i a d e c l o e n d a v a 
c e n t r a r e l g r u i x d e l s d e b a t s q u e e s v a n c e l e b r a r 
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e n e l C o n g r é s d e P e d a g o g i a 9 9 , q u e v a c o m p -
t a r a m b m é s d e 5 . 5 0 0 p a r t i c i p a n t s . F o r m a r e n 
v a l o r s c o m la h o n e s t e d a t , la s o l i d a r i t a t , e l s e n -
t i m e n t d e d i g n i t a t n a c i o n a l f o u r a t i f i c a t p e r la 
m a j o r i a d e l s p a r t i c i p a n t s e n e l S i m p ò s i u m 
s o b r e f o r m a c i ó d e v a l o r s c o m e l r e p t e d e l s e d u -
c a d o r s i e d u c a d o r e s l l a t i n o a m e r i c a n s d a v a n t 
l ' e s c o m e s a d e la g l o b a l i t z a c i ó n e o l i b e r a l . 
Escola René Fraga Moreno, abans d'entrar a classe. 
D u r a n t e l s e u d i s c u r s , F i d e l C a s t r o e s v a r e f e r i r 
a l ' e s t u d i i n t e r n a c i o n a l r e a l i t z a t p e r la U N E S C O 
a L l a t i n o a m è r i c a p e r a v a l u a r la q u a l i t a t d e l 'e-
d u c a c i ó q u e s i t u a C u b a e n p o s i c i ó c a p d a v a n t e -
r a . D ' u n a q u a l i f i c a c i ó m à x i m a d e 4 0 0 p u n t s , 
C u b a n ' o b t i n - g u é 3 5 0 , q u a n la m i t j a n a e s m o v i a 
e n t o r n a l s 2 5 0 . 
L ' e x p l i c a c i ó d ' a q u e s t s b o n s r e s u l t a t s s ' h a d e 
b u s c a r , s e g o n s e l s r e s p o n s a b l e s d e l M i n i s t e r i , 
e n la q u a l i t a t d e l s s i s t e m a e d u c a c i o n a l i n o p r e -
c i s a m e n t p e r d i s p o s a r d ' e x c e l · l e n t s r e c u r s o s 
e c o n ò m i c s . 
L ' e d u c a c i ó é s u n p r o c é s i n t e g r a l , s i s t e m à t i c , 
p a r t i c i p a t i u i e n c o n s t a n t d e s e n v o l u p a m e n t , 
q u e e s r e c o l z a e n e l s s e g ü e n t s p r i n c i p i s 
- El p r i n c i p i d e l c a r à c t e r m a s s i u 
d e l ' e d u c a c i ó , e n t è s c o m la u n ' 
v e r s a l i t z a c i ó d e l ' e n s e n y a -
m e n t . 
- El p r i n c i p i d ' e s t u d i i t r e b a l l ; 
a i x ò é s , l a v i n c u l a c i ó d e la 
t e o r i a a m b la p r à c t i c a , l 'es-
c o l a a m b la v i d a i l ' e n s e -
n y a m e n t a m b la p r o d u c c i ó . 
- El p r i n c i p i d e la p a r t i c i p a c i ó 
d e t o t a la s o c i e t a t e n l e s t a s 
q u e s d e l ' e d u c a c i ó d e l p o b l e . 
- El p r i n c i p i d e la c o e d u c a c i ó . 
- El p r i n c i p i d e la g r a t u ï t a t . 
A la c l o e n d a , YAsociación de Educadores de 
Amèrica Latina y el Caribe ( A E L A C ) a t o r g à a 
C a s t r o e l p r e m i d e M e s t r e d ' A m è r i c a , e n r e c o -
n e i x e m e n t a la s e v a a p o r t a c i ó a l ' e d u c a c i ó l l a t i -
n o a m e r i c a n a . P r e m i q u e e s v a l l i u r a r t a m b é a 
la v í d u a d e l ' e d u c a d o r b r a s i l e r P a o l o F r e i r e . 
El p r e s i d e n t d e l ' A E L A C , e l v e n e ç o l à R o n a l d 
L a r e s , e n la s e v a d e c l a r a c i ó f i n a l v a e x i g i r e l 
c e s s a m e n t d e l b l o q u e i g n o r d a m e r i c à a C u b a , a 
m é s d e r e c l a m a r u n a p e d a g o g i a a l t e r n a t i v a p e r 
t a l d e d o n a r r e s p o s t a a l e s r e a l i t a t s s o c i a l s , t r a -
d i c i o n s , h i s t ò r i a i i d e n t i t a t s c u l t u r a l s d e l s 
p o b l e s . 
F i d e l C a s t r o , d e s p r é s d e m é s d e q u a t r e h o r e s 
d e d i s c u r s , r e c o n e g u é : "Mai no seré un mestre. 
Sempre em consideraré un alumne". 
Carrer de l'Havana. 
A f o r a , p e r ò , e n e l s h u m i t s c a r r e r s d e l ' H a v a n a , 
u n m e s t r e c o b r a n o m é s 1 7 d ò l a r s , h i h a i n f a n t s 
q u e s ' a c o s t e n , v o l e n b o l í g r a f s , s a b ó , c a r a -
m e l s . . . , e l s p e t i t s c o t x e s d e f a b r i c a c i ó p o l a c a o 
e l s v e l l s a u t o m ò b i l s n o r d a m e r i c a n s d e l s 5 0 q u e 
e n c a r a p a s s e g e n p e r L ' H a v a n a e s c o n v e r t e i x e n 
e n t a x i s i m p r o v i s a t s s i s ' a r r i b a a u n b o n a c o r d . 
H i h a g e n t q u e d e m a n a . 
És c e r t q u e e l s c u b a n s t e n e n l es n e c e s -
s i t a t s b à s i q u e s c o b e r t e s . La s a n i t a t , 
d ' u n a e x c e l · l e n t q u a l i t a t , i l ' e d u c a c i ó 
s ó n a l ' a b a s t d e t o t h o m . P e r ò é s c e r t 
t a m b é q u e h i h a m a n c a n c e s a l i -
m e n t à r i e s , q u e n o h i h a m e d i c i n e s 
p e r a t o t h o m n i l l i b r e s p e r l l e g i r . n 
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